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Al terminar el estudio de la presente Unidad, usted estará en ca-
pacidad de identificar y clasificar bajo los conceptos de Activo, 
Pasivo, Ingreso y Gasto, las cuentas que intervienen en una ope- : 
ración Comercial; determinando el aumento o disminución de las 
mismas. 
. __ ..... -
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II. AUTOPRUEBA DE AVANCE 
A continuación uste d encontrará una .Autoprueba s obre el tema de 
esta Unida d. Su función es deter m inar s i de be o no estudiarla. 
Puede usted definir los términos fundamentales empleados en 
Contabilidad? 
SI NO 
Si su respues ta e s negativa, e s tudie e sta Unidad. 
Si es afirmativa, 1:·e suelva la siguiente Autopr ueba y proceda lue-
go a desarrollar el trabaj o práctico que se encue ntra al final de 
esta Unidad. 
l. Cuando utilizamos e l t é rmino empr esa, nos referimos a: 
2. Toda información expresada con su valor en dinero, reCibe 
1 
el nombre de ~ 
3. Defina con sus palabras e l tér mino AC T IVO e n función de 





4. Escriba la expresión matemática de l capitaL 
5~ Las actividades que producen entradas en dinero son : 
6. Qué se necesita para obtener ingres os en una empresa? 
7. El almacén de pinturas rrTodocolo~'! realiz ó las siguientes 
operaciones com erciales. 
Estúdielas con cuidado y escriba en e l espacio que se i ndica 1 
el nombre de las cuentas del almacén que r esultan afectadas 1 
t de acuerdo a l a i nfo r mación que se da. 
a . Recibió $ 8.674. 00 en efectivo y un che que por $9.050.00 
b. Concedió un crédito por $23. 200. 00 a empresas, la cual 
firmó com o ga rantía una l e tra de cambio. 
c. Depositó e n u n banc o $5. 000. 00 en efectivo y un cheque 
por $9. 050. 00 
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d . Otor gó un crédito p or $2 . noo. 00 a J ulio López qu ien lo 
gar antlzó fi rma ndo una factura. 
-· --·-------· 
fl . .Analice l as s i guie nte s Ope rac i ones C o rn;erciales de la fábr·i ca 
"Came tálicos" y E SCHIB.A si l a cuenta A U MENTA o DlSM I-
N"UYE . 
a. Pagamos 5: 3 80. 00 er. <~ fe ct.i.vo por serv icios de e nergía. 
CAJA 
b . Vend imos rn e rcanc:ía s por $3. 000. 00 y nos pagaron en 
efectivo. 
CAJA 
c . Nos pagaron ;J;5 . 000. 00 de un ·~ rédito que habíamos conce-
dido respa !.da dc· e u te t a dP. cambio . 
DOCUMENTOS POH COBRAR 
d . Concedimos u n crédito p o r $9 800. 00 por lo cual nos fir-
mar on un<:: fac tura . 
C1JENTAS POR CObRAR - - - ·- - - ---·----
e. Gi r a m os u n c heque de 0i L 000. 00 :::ontra. e l Banco Industrial 
BA NCOS 












10. A continuación s e enumera una lis ta de cuentas. Usted debe 
clasificarlas marcando con una "X" en el grupo al cual 
corresponda cada cuenta . 
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__ ,_ ... ___ ,._, - ·--------· 1 
1 
b. CUENTAS POR COBRAR 1 
- -~-
c. MUEBLE S Y ENSEHES 
-· ~-·-·-- --- - --..--~-- ---·-· 
d. 
1 
INGRESOS POR SERVICIOS 







h. DOCUMENTOS POR PAGt..R 1 
¡ 
i. EQUIPO DE OFICINA _j . 1 • 
1 
1 
j. VEHICULOS 1 i 
l : 




l. CUENTAS POR PAGAR 1 ! 
m. CAJA 
1 






E n e s t a Uni da d s e h:.o r á u ne:t de s c ripción de principios generales, 
de la terminología bási ca empleada en Contabilidad. 
Términos estos propios de todas las empresas y que constituyen 
el lenguaje que es necesario conocer para comprender más fácil-
mente el contenido de las próximas Unidades. 
Además se hará U "1 e s tu dio de l a s diferentes cuentas que corr es-
ponden al Ac tivo y al P a sivo y las que reflejan Ingreso y Gasto. 
SE N A REGIONAL DE B0<30TA 
CF.NT RO COM ERCIAc CHA~IN ERO 
B IBLIOTECA ' .\ 
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IV. DESARROLLO 
A. LA EMPRESA: 
1. C oncE:pto: 
C.-m frecuencia u s ted ::::s~:ucha -' a palabr a ElV1PRES."\ • •• 
E&te término tiene ·nlrias jg;_e.r:pre t.acil)n.es ,. Pa:r.a rme.: -
tro estudio, siempre que L\ Hicemos e i t~rmino EMP.RESA, 
nos refer1renD s a · .. 'uah:¡G ;p;· en.t:i.darl, compa fiJa, indus-
tria o negocio sin tener e n cuenta su tamaño , sus o bjeti-






Es muy importante que tengamos presente este concepto du-
rante el estudio de esta Unidad. 
Observemos con atención la lista siguiente: 





Un negocio de una sola persona 
Un Almacén 
En nuestro estudio para referirnos a cualquiera de las orga-
nizaciones anteriores, utilizaremos el término Empresa. 
No importa su tamaño, el número de dueños como tampoco 
si es comercial, industrial o de s~rvicios~ -
1 
Las Empresas dirige n y controlan todas sus actividades a 
través de la contabil,i dad, para lo ~ual utilizan una termino-




El sistema contable y su orientación en general, tiende prin-
cipalmente hacia la obtención y recopilación de todos los da-
tos, para elaborar en vista de ellos un resumen que permita 
analizar fácilmente el resultado de las operaciones llevadas 
a cabo durante el ejercicio. 
Algunas informaciones están expresadas con su valor en 
DINERO. 
Ejemplo: 
llENA R EGIONAL DE BCX:Ior • 
CE NTR O COMERC IAL CHAPiltEAO 






Ca misa s vendidas: (6) $ 750. 00 
Número de Empleados : 9 
1 
DAT~ j 
Días trabaja~:_:~--- ~30 j_c~:·~A~3LE J 
Toda información expresacia con su va lor en DINE RO 
recibe el nombre de DATO CONTABLE. 
Veamos el siguiente ejemplo: 
Un almacén de artículos para hombre ve ndió el día. 
quince de septiembre cinco (5 ) vestidos p o., un .. .-a. o . 
de $5. 430. 80. 
Podemos decir que la inform a ción del eje mplo es u n 
DA TO CONTABLE porque: 





A UTOCONTROL No. 1 
Indique con una 11X" en los cuadros· pequeños que se indican a la de recha, . 
cuáles de las i nformaciones sigüie rites son datos contables : 
- 420.-:¡ a. Pago de servicio telefónico por. $ 
b. Compra de 120 metros de paño 
c. Venta de un lote de l. 432 m. 
d. Pago de una deuda p or 1.400~00 
e. Pago de sueldos (mes de junio) ' 150. 000. 00 . 
-. 
f. En mayo se fabricaron 130 televisores 
. 












Pago de servicio telefónico por $ 420.00 X 
i 
Compra de 120 metros de paño 
Venta de un lote de l. 432 m. 
. 
Pago de una deuda por ' l. 400. 00 X 
Pago de sueldos (mes de junio) 150.000.00 X 
En mayo se fabricaron 130 televisores 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTI-
NUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN 










En l a s empr e sas hay m uchas c e sas que s e e xpre sa n 
con s u va lor e n DINE RO. Comp robémoslo : 
U na· em presa : 
P os ee cosa s de valor 
Adquie re deudas 
Realiz.a a ctivi dades 
Las cosas de valor que P OSE E y que A DEO DA u na 
empresa, as í c o mo las ACTIVIDADES que re a liz a , 
produ c en informacione s con su valor e n DINERO; por 
lo tanto, pueden ser e x pr esadas en forma de DA T OS 
CONTA BLES. 
Veamos un eje mplo de DA TOS CONTABLES de una 
ernpresa . 
EMPRESA MUEBLES EL HOBL.E LT DA . 
b. ADEUDA 
$ 75 0. v GU. ' ) A1 Banc o Andino $ 35.000. 0 0 
Maquinar ia 352.000. 00 A Maderas Unión 120. 000.!) 0 
Mueble s 132. 000 . 00 A R ojas y Cía 40.00 0.00 
AC 'TI VIDALE S QlJE E .A.LIZA : 
Para l a fa bricación y venta de m uebles 
Pago mensua l de obreros $ 15.000.00 
Compr a de maderas 200.000.00 
Pago de s ervicios 1 o. 000. 00 
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Todas estas informaciones son datos contables porque 
están expresadas c on su valor en dinero. 
A t odos los bie ne s y derechos a preciables en dinero 
que posee u na 0rnpresa .• se les da el nombre de AC TIVO. 
3. A_cti'vo: 
Como hemos vis to u na em presa POSEE cosas de valor 
tales como e dificios, mue bles , m a quinaria , vehículos. 
que constituyen l os BIE NES de la empresa. 
------·- --------.-J 
Existe n también l os DE RE CHOS que POSEE la e m presa 1 
sobre otras e ntidades o personas . Estos DERECHOS 
están cons tituídos p or documentos que respaldan canti-
dades de dinero que la empresa cobrará en fechas fu tu-
r as . 
Tanto el dinero en efe ctivo c omo el depositado en ban-
c os 
1 
o re presentado en edificios, te rrenos y maquina-








Hay otras cosas de valor como son los docume ntos a 
favor de }::> e mpresa , los cuales pueden cobrarse en 
fec has futeras y que se de nominan DERECHOS. 
Veámos u n e jemplo: 
La empresa ' 1L ópez e Hijos Ltda . 11 posee las sigu ien ·-
tes cosas de valor apreciables en dinero: 
Máquinas por $153. 000. 00 
Vehículos por 480. 000. 00 
Dinero en efectivo 20.000. 00 
Deudas a favor 15. 000. 00 
$668.000.00 
Podemos dec ir que la compañía López e Hijos IAda . 
p osee bienes y derechos por un total de $668. 000. 00 ; 
por lo tanto , el A C TIVO de la empresa será igual a 
$ 663.000. 00 
4. El Pasivo: 
Ahora bien, Las empre sas adquie ren deudas cc:m otras 
empr esas o pe r sona s, veamos: 
Una tienda de víveres tiene las siguientes deudas e l 
d ÍP ~ 4 de j u 1 : (_) : 
$ 5 00. 00 al Supermercado 11 Hogar" 
340. 00 a "Enlatados Cristal" 
1.340. 00 de a r rendamie nto del mes de ju lio 
\ 
1 6 
A valores c omo é s tos, apreciable s e n d ine ro que a de u -
dan las e m pre sas se les de n omina P ASIVC>. 
E s te concepto e s rnuy impor ta nte y de be mos tenerlo 
m u y presente . 
Veamos otro ejemplo : 
ALMACE N E L T IGHE 
ADE UDA 1 P OSEE 
i 
1 Í O se a el ACTI VC· l 
1 
1 O sea e l P ASIVOl 




240. 000. 0 0 
A Banco C om e r c ial ,AO. 00 0. 00 
A Jaime Reve l o 20 . 000. 00 




AUTOCONTROL No. 2 
Analice con cuidado los datos contables de la Compañía Textiles S. A .- y 
señale con una A los que pertenezcan al ACTIVO y con una P los que per -
tenezcan al PASIVO. 
TEXTILES S. A. 
a. Dinero en efectivo $32.000.00 Q . 
b. Dinero en bancos 28.000.00 
1\ 




d . Londoño Hnos. nos debe 2. 000. 00 
r-- ---
A. 
Debemos pagar una deuda 4.000.00 
t----·---
e. ._, 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA SIGUIENTE 
18 
RES?JESTAS 





Dinero e n e fectivo $3 2. 000. 00 
Dinero en bancos 28. 000. 00 
Debemos por servicios 1 5. 200. 00 
Londoño lino::; . nos debe 2. 000. 0 0 








l p 1 
1--- 1 
SI TODAS SUS RESPU.LSTAS SON COR fG•;CTAS, PUEDE CON-
TINUAR SU ESTUDIO . SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN 




Hemos aprendido l o que e s Activo y Pasivo. 
/• 
Estudiaremos a continuac ión c ómo se determina la can -
t idad de di nero o de bienes que pertenecen al duefio o 
Empresa. · 
5. E l Capital: 
A CTIVO 
2. 545. 389~ 32 
Si restamos de los bie nes y derechos que posee la 
empresa o s ea el ACTIVO , l a s deudas de la misma o 
s e a e l PASIVO Obtendremos un v alor e n dinero que lo 
llamaremo s CAPITAL del due ño o duet'íos . 
L a expresión m a temática d e l Capital es: 
[ CAPITAL .. ~. A CTIVO PASIVO . 1 
Léase : CA PIT AL igual a ACTIVO men os PASIVO 
Observemos lo s iguiente: 
FABRICA DE PLASTICOS S.A. 
E nero 15 de 1973 
PASIVO CAPITAL 
843 .260.05 ::: l. 702 . 130, 27 
E1 CAPITAL del dueño de la fábrica de plástL~os es: 
$1 . 702 . 130. 27 • 
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AUTOCONTROL No. 3 
Hemos visto varios conceptos fundamentales de la contabilidad. Usted 
puede decirlo: 
l. ACTIVO son los y -------------------- -~------------------que la empresa posee. 
2. Las deudas que tiene una empresa se denominan --------
3. El capital es igual a: (Marque con una "X" la expresión 
correcta). 
a. ACTIVO + PASIVO 
b. PASIVO - ACTIVO 
c. ACTIVO - PASIVO 
\ 
.---------------- ,-----------·----------------·· ·r 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA SIGUIENTE i 
' 






RESP UE STA S 
l. A c tivo son los B IE NES y DERE CH OS qu e la empresa posee. 







" - -1 










- ----·--·------·- ---- ~-----1 
r)"(>DAS Sl1S fi]EC:P''TI;; .c:c¡•¡' S so·N f"''')R P 17 C"'Tj'\ (~ PT ]V 'DP ('í 'N'rJ- 1 
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¡ 
NUAR Sll ESTUDIO. SJ P OH. EL CONTRAI-UO TUVO i\LGfiN ¡ 




E n t•)das las empresas, EL ACTIVO , EL PASIVO y 
E I. CA P ITAL se modifican continuamente a caus:'! de 
las a ctj v id~des que estas realiza n . 
Algun~~s de estas ac Uvidades les producen a la.,"~ rc~rnpre­
sas entradas de dinero. 
A e::::as entradn.s de dinero se les denomina E "URE SOS. 
Veawos los siguientes ejempios: 
a.. E~ odontólogo .Ju;::1 Hodr1gu ~z recibe $L;_ z. 000. 0 0 
de sus clientes corr1 o pago por sus serv icios pru ·-· 
fesionalc.s. 
b. La empres;::c ME'T A! ,FS S.A. , venae máqumas por 
·.ralor de $1 OO . OO(L OO . 
Los dinen1s rt:cibido.s, tanto poe el odontólugo 
Juan nod:ríguez . C,>mo por la ernpres;-. l\;ETAL.F.S 
S.A . r eciben c:J rw=nbre de I~GHES(>:-~ . 
l. i:io ve n tas de productcs y de s r-r-vicios s o n goneral-
n;ente, }as '· d.iv:i.dades que pt'oduce n entrad;;':.' de di ·-
!")0 ·~_"' () ... 
E::.:ltas e ntradas de dine.r~-- eomo ya lu dijimc)S, reciben 
el. nombrE~ de INGo::tESPS. 
En •.:onsecuer¡ci8., las empresas desarrollan d ivers as 
activirk ·.•es q1. :e persj .f,11..ten diferentes objet".vos . 
lVluchas de las activ i dade s que desarrollan las e mpre-
sas tienen cerno finalidad la obtenc i ón de JNGH7SOS. 
7. Gastos: 
Para obtener INGRESOS es necesario efectuar disrü-







E s tas disminucione s e n el ~~ tivo pueden ser desembol-
sos de diner o. 
Con las disminucione s e n e l Activo se puede pagar la 
adquis ición de di ve r s os elementos y s e rvicios. 
De las cons ide raci ones anterior e s, podemos deducir 
que: 
Las disminuciones e n el Ac tivo 'de l a e m pre s a , efec -
tuadas para r e alizar a c tivida de s que van a produCir 
ingr esos, s e denominan GA STOS. 
Una fábr i ca de calzado pa ga sueldos a cinco (5) obreros 
a r azón de $ 2. 00 0. 00 cada uno. 
Estas dism.inuciones del A c tivo. utilizadas para efec-
tuar ac tiv ida des que va n a pr odu cri Ingresos ~ reciben 
el nombre de GA ST OS • 
/RR¡a! E~PO! 
~~ 
~:;~~A REGIONA L O~ Bo<:l~"tc.. 
CE~TRO COMERCIAL CH~PINE O 
OIB LIOTEC 
~ • 4 f 
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Ejemplo de GASTOS: 
Pago de arrendamiento del local 
Pago de mano de obra 
Pago de servicios (Luz , agua, teléfono) 
Con el fin de distinguir claramente l os Ingresos de l o s 





A UT OC ON T ROL No. 4 
Marque con u na "x' · e n l a columna apropiada las actividades de la empr e-
sa CON F E C CIONES S. A. que correspondan a lngresos o Gasws. 
1 INGRE SOS GASTOS li -----;.¡- ---+-- ·"·---·-·--¡ 
¡ 
t----- --- - ------ ----------+--
1 
ACTIVIDADES 





Venta de 100 vestíd os 
Pago por r e pa ración de máqu inas 
~- ---------------·--------------------
1---v_e_n_ta_· _d_e __ 3_o_p_a_n_ta __ l_o_n_e_s ____ . _______ L ____ l ___ _ 
r ----- ·-- - --- - -·-- ·----··-------· --·-·~ 
1, COM P AR ·· SUS RESPt.J ESTAS CON L A ::! DE L.1\ PAGIN/• Sí.GGfE NTL ! 





~1'-\. · .l. .t V ~.1 ./ ~ .~ .L.> ~ ""' 1
. "'C··"T' T\ YP)/l. D·T.í''' INGRESOS GASTOS 
1 
~--- - ----------- --·- ·- ------- --------+--- ---...,~--------t 
l 
! "'~· ~--- -> "1e crr· ¡-. -lp~ .::J- oq 1 -'. '~g<.. ,_; < r-' -L-. :;1., ' ' · 
1 
¡ x 1 
_ __ ........__-----t-- -·--1 
~:~: d~~~~tid:s _ X 
------
• 
1 Pago por reparación de máquinas 
i--- ---------- ---------
1 1 P3.go d e; aE:,:rua y luz 
¡---------- ---
! Venta de :3 0 panta lones 










~ SI T ODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS , PUEDE C ON-· j .. 
·¡ 
1 TINUAR SU ESTUDIO. SI P OR EL CONTRARIO TU VO ALGUN 
! 
1 ERROR , LE SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAivlENTE EL TEMA 
¡ ANTERIOR. 
¡ ____ ______ _ 
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8. Operación . Comercial: 
Veamos ahora algo que sucede cuando una empresa 
realiza actividades. 
Tomemos a manera de ejemplo, las actividad,es de 
una fábrica de muebles: 
Venta de muebles de sala $12.850.00 
·Compra de maderas 3. 560. 00 
Pago de arrendamiento de un l.:>cal 2. 3 00. 00 
Se puede observar que en cada actividad, del ejemplo 
anterior, se ha realizado un T_NTE R CAMBIO, en 
efecto, por la ve nta {entreg2. ) de m uebles se ha reci-
bido dinero; por la compra (recibo ) de madera se ha 
entregado diner o; por el servicio de arrendamiento 
se pagó dine r oo 
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Estudiemos otr os ejemplos de IN TEHCAMDlO. 
E je mpl o No. 1: 
Ve nta de estilógrafo en $200 . 00 
E n este caso : 
El vended o r entrega el csLiléJgra i'o y recibe a c ambio 
$200. 00 o sea DINERO. 
E jempl o No. 2: 
Un mecánico r ecibe por ~~e _~a rar un vehícul o l a surna 
de $1. 97 0. OO. 
En este ejemplo el mecá nic o entrega sus servic ios de 
trabajo y recibe a c ambio :n. 970.00 o sea UINE HO. 
C omo se o bserva en los Ecjemplos ante riore s, e l 
INTERCAMBIO de cosas y se rv icios se hace general -
m e nte por DINEHO. 
Pue s bie n: 
El INTERCAMBIO de objet e s, bienes y s ervi cios por 
DINERO, s ~ llama: OPE~ACION C.:OME R CIA L . 
A esta clas e de intercambio, biEn sea entre personas 
pa rticul ares , o entre em.presas, o e ntre empr e sas 
y personas particulare s, siempre se llamará Ope ra-
c i ó n C ome r c iaL 
Otr a forma de Operación C om e p:: ict.l ocurre cuand o 
u na e mpresa entrega biene s , ob,k tos o pres ta un ser-
vic io y recibe a cambio u na prome sa de pago. 
E sto ocurre , por ejemplo, cuando compramos un li-
bro a crédito. Reci birnos e l libro y entregamos a 
cambio una prome sa de p a go. 
Al go semejante s :..tcede cuando un Banco presta 
$5. 000. 00 a Juan Alvarez . El Banco e ntrega el di ner o 
a .Juan, y re cibe a c a rnb i o, de e sta persona , una pro-







AUTOCONTROL No. 5 
Una empresa reparadora de radios y televisores realiza las s i guientes 
actividades: 
Compra: respuestos por $2.34 0. 00 
Repara 5 televisores por 3. 250. 00 
Repara 4 radios por 1.685. 50 
Paga 3 trabajadoras 2.700.00 
l. Se puede observar que existe un -----------------------------de 
2. El intercambio se llama --------------------·-----------------
COMPARE SUS RESPUE STAS CON LAS DE LA PAGINA SIGUIENTE 
SEN A REGION AL D E BOl:IU T • 
CENTRO CO MERC IAL CHAPIHEIIO 
BI BLIOTECA 
RESPUESTAS 
l. Se puede observar que existe un INTERCAMBIO DE BIENES , 
OBJETOS, SERVICIOS Y TRA BAJO POR DINEHO. 
2. El intercambio se llama OPERACIONES CC'MEHCIALES. 
3 0 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRE CTAS, PUEDE CONTI-
NUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN 






B. EL ACTIVO: 
Las varias clases de Operaciones Com e r c i ales que realiza 
una empresa deben s e r anota da s e n forma técnica y orde-
nada. 
Para hacer correctamente la anotación de las Operaciones 
Comerciales, es ne cesario t ener e n cuenta lo siguie nte: 
En Contabilidad se emplean Nombr e s especiales para re-
presentar los bienes 1 obj e tos, der echos y se rvi cios . 
En efecto: 
"CUENTA'' es el término común empleado para repres en-
tar los bienes, objetos 1 derechos y servi c i os . 
Ahora bien: Como son tan numerosos l os bie ne s 1 obj~tos 1 
derechos y servicios 1 para difere ncia r los ade cuada mente , 
al término CUENTA se le añade u n nom bre propio. 
Ejemplos: 
CUENTA DE EDIFICIOS 
CUENTA DE VEHICU LOS 
Hemos dicho que los bienes 1 o bje tos, derechos y serví-
cios en Contabilidad son repre sentados por e l término co-
mún CUENTA, al cual se le añade el nom bre propio de esos 
bienes, objetos, derechos o ser vicios. · 
·-
¡ 
A continuación estudiaremos u nas cuentas qu e son bá s iG{\S 
para todas las empresas. 
lo Caj a: 
Una de las cuent as m á s c omunes en cualquier empr e sa 
es la que represent a e l dinero e n e fectivo y l os cheques 
recibidos por la empresa. 
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Veamos qu é le sucede a la CFEN '' 'A C/\.JA cuando la 
empresa r ealiza algunas ope r aci ones ~~omerciale s: 
a. Cuando una empresa recibe rl ü.•~ r o en efectivo o 
e n cheq qcs , su cuenta ("AJA , AUMENTA. 
E jemplo: 
El 1 r l fL ~'1 ' !1 '1 'r l a1-maccn a _c,_eganc J.&. Y"C,:l•.i lO por a venta 
de cuatro (4) vestidos , :¡)3. '1 00 . OC! <:' n efectivo y 
.$1 . 200. 00 en cheques . 
La cuenta CAJA AUMENTA e n ·;:,.1. 600. 0 0 
b. La cuenta CAJA DISMINUYE: Cuanuo sale dinero 
e n efect ivo o cheques para depor:itarlos en el 
B a nc o. 
Ejemplo: 
El alm a cén "La Eleganc ia 1' paga .$900. 00 e n efe e-
tivo por consumo de agua y depo::.;Ha en el Banco del 
• 
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Comercio $ 2. 000. 00 en efe c ti vo y $ 1. 2 00. 00 en 
cheques. 
La cuenta CAJA del al macé n DISlVl.INUYE e n 
$4. 1 OO. 00 
Gráfica m e nte podemos ver ~óm o aurnc nta y dis ·-
minuye l a cue n ta CAJA . ' 




CAJA DI SIVHN ll YE 
---- ---------~~' ' 
P AGOS EN E FEC -
T IVO CONSIGNA CION 
DE CHEQ1J E S Y EFEC -
T IVO. 
Analice m os es te e jemplo: 
Un cliente paga al almacé n de muebles "El Ta -
blón" $2. 000. 00 en efe ct ivo y u n ch eque por 
$1. 500. OO. Ade m á s e l alma cé n pagó e n efectivo 
$1. 800. OO. 
En las operacione s c ome r ciale s del e jem plo , e l 
almacén recibe y e ntrega dinero en efe ctivo , se 
afecta l a cuenta CAJA. 
Los val ore s que aumenta n es ta cue nta s on 
$ 2. 00 0. 00 y $1. 500. 00 
El valor que dism 1miye e s : $1. 800. 00 
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2. Bancos: 
Otra cuenta importan te e s l a cuenta BANCOS: 
Representa el di nero e n efectivo y los cheques deposi-
tados en los ba nc os p or l a empresa . 
. AUMENTA : Cua ndo el dinero en efectivo y los cheques 
r ecibidos por la empresa s on depositados en el banco ~ 
DIMINUYE: Cuando la empr esa gira cheques para que 
sean pagados por el ba nco. 
E n e l dibujo p odemos ver cómo au m enta y di sminuye 
la -::uenta bancos . 
CONSIGNACION DE 
EFE CTIVO Y CHEQUES 
AUMENTA BANCOS 
1 L DISMINUYE 
CHEQUES GIRADOS ~ 
P OR LA EMPRE SA / 
'-------- v 
Ya sabemos que cua ndo u na emp~. esa recibe dinero en 
efe ctiv:o o che que s, se afecta la cue nta : CAJA. 
Analicemos c on a te nción este ejemplo: 
El día 15 de ju lio una empresa recibió : 
$3 4 . 968 . 75 en efee L '\ u y 
6. 201. 00 en cheques 





El dÍc 16 de julio deposita esta suma e n e l Banco Inter-
nacional, por lo cual : 
Aumenta la Cuenta/ Bancos, pero dis minuye l a a_;_enta 
Caja de donde sale e l dinero. 
;· ~· ' .'\ 
3. Documentos p or Cobr ar : 
Muchas operaciones c omerciales s e hacen. a c rédito. 
Cuando una empre s a vende a c rédito J e n l a fecha en 
que hace l a ven ta , no r ecibe di nero sino una garantía 
de pago que puede s er : --
La fa c tura firmada p or e l cliente 
o 
Letras de Cambio o P aga r é s 
Ejemplo: 
Un almacén vende un televis or a c r é d ito por $ 7. 000. 00, 
para e ntre garlo pide al cliente que fir m e l e tras de 
c a mbio por $7 . 000. 00 a favor del alrnacé·n. 
Este crédito que concede el a l mac é n, l o r epresent'p. 
por la c uenta DOCUMENTOS P OR COBRAR por que' re-
cibió letras de ca mbio que cobrará m ás tarde a l c lien-
te. 
Otro ejemplo: 
El mis mo almacé n vende u na ne ve r a a c r 0d ito por 
$6. 000. 00, para e n tregarla , pide a l -:::lie nte que firme 
un pagaré por $6 . 000. 00 a fa vor de t al macén. 
: .-,. 
Este crédito que concede e l alma cé:1 , también l o r e-
presenta por la éuenta OÓCU:ivl:ENT )S POR CO BRAR , 





Como he mos visto, los créditos que concede una empre sa 
los representa por la cuenta DOCU ME NTOS POR CO BH.AH. 
Cuando recibe Letras de Cambio o Pagarés que cobrará 
posteriormente al c1.iente . 
Pero cuando una empresa concede algún crédito a uno 
de sus cliente y e n el m omento de entr egarle e l artículo, 
le exige únicamente que firme la fac tura corno garant:la 
para cobrarle e n la fecha convenida, lo represe n ta me-
diante la cue nta: CUENTA~..i POR COBB.AH 
4. Cuentas por Cobrar: 
Ejemplo: 
Un distribuidor vende 12 llantas para cam j_ Ón por 
$ 24. 000. 00, a crédito, con plazo de tres m ese s, a uno 






El distribuidor de llantas registra los $24. 000. 00 en 
la cuenta CUENTAS POR C OBRAR. 
Cuando se trata de créditos que se re s paldan con docu-
mentos o títulos de garantía, tales como letras de--
carnbio o pagarés s~ utiliza la cuenta de DOCUMENTOS 
POR COBRAR. 
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AUTOCONTROL No. 6 
Observe con cuidado el siguiente eje mplo: 
El almacén "El Hogar" realizó e l 20 de a gosto . las s i gUie ntes operacio-
nes comerciales: 
l. Concedió un crédito por $24. 00 0. 00 a una pe r sona, quien firmó 
como g~;¡rantía 3 letras de c a m bio. 
Este crédito debe registrarlo el alma cén en l a cuenta denomi-
nada por 
2. Concedió un crédito por $3. 700. 00 a uno de sus cliente quien lo 
garantizó, firmando la factura cor respondiente. 
Este crédito debe registrarlo en la cue nta denominada ----
por ----------------------





l. Este crédito debe registrarlo el almacén en la cuenta denominada 
DOCUMENTOS por COBRAR • 
2. Este crédito debe registrarlo en la cuenta denominada CUENTAS 
por COBRAR. 
1 
1 SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CON-
! TINUAR SU E STUDIO. SI POR E L CONTRARIO TUVO ALGUN 









Estudi emos de qué . manera aume ntan y disnünuven la s 
cuentas de D()C'UMENTOS POR COHHAR Y C UENTA-S 
POH COBRAH . 
A U MENTAN: Con el valor de los créditos que concede 
l a em presa , espaldados .con f.3.c tura o 
con letras de cambi o o pagarés . 
DISMINUYEN: Cuando las personas que hé\n reubúlo 
créditos pagan total o par clal•ne~;te -~ ~ 
val or de di chos créditos. 
Ejemplo: 
Una empresa en: 
Junio 1 O concede un c rédito 
por .$1 O. 000. 00 respaldado 
c on factura. 
.Julio 1 O le c a nce lan 
$5 . 000 . 00 de l crédito 
anterior. 
Agosto 10 le cancelan 
los otros $5. 000. 00 
del crédito. 
¡ :_ -- ¡ 
1 -- ---- ··--· L._ __________ . __ __j 
1 
~). e r' ' 1 o- ¡ r ' , :· ·· .· 
1 
1 ,~ YI.A .~ .J J.) .. 
L _ _ ] 
• 
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AUTOCONTROL No. 7 
Las siguientes son algunas de las operaciones comerciales qu e una ferre-
tería realizó el día 4 de octubre. 
Escriba en el espacio corresp ondiente 1 si la cuenta ¡Docume ntos por Co -
brar o Cuentas por Cobrar de la empresa , AUMEN TA o DISMTI-JUYEo 
l. Vendió a crédito, respaldado co n fac tura, a L u í s Me sa , tornillos 
por valor de $8 . 000. 00 
Cuentas por Cobrar 
2. Re c ibió de Jaime Bonilla $1 . OOO o 00 por concepto de un c rédito 
respaldado con factura. 
Cuentas por Cobrar 
~3 . Vende a crédito 1 respaldado con una · letra, tuercas y t ornillos 
por valor de $14 . 000. 00, al se ftor Jaime Rosas. 
Docume ntos por Cobra r e ___________ _ 
4. Recibió del almacén 11 Ancla", la suma de $3. 000. 00 por c oncepto 
de un crédito respaldado con una l etra . 
D:)cumentos por Cobrar 





3 . AUMENTA 
4. DISMINUYE 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS , PUEDE CON-
TINUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRA RIO T UVO A LGUN 
ERROR, LE SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE E L TE M A 
ANTERIOR. 
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Otras cuentas relacionadas con los bienes de l a. empres a 
son: 
5. La Cuenta de Edificios: 
Representa el valor de casa. s y e difica c iones de pro-
piedad de la empresa. 
TERRENOS: Es la cuenta que r eprese n ta e l costo de 
los terrenos de propi edad de l a ¡;! m pre s a sobre los 
cuales están construídas las casa s o e dificacione s . 
Las empr esas representa n e l valor de 1os e dific ios 
que poseen en dos cuenta s : 
· En la cuenta EDIFICIOS representan el valor de l a 
edificación. 
En la cuen~e TERRENOS represe nta n e l valor del 
terreno sobre el que está cons tr uído e l edificio. 
Ejemplo: 
Se adquiere una casa cuyo va lor e s de $25 0. 000. OO. 
El valor se distribuye así: 
Terreno $ 80. 000. 0 0 
Edificación 17 0. 000. 00 
El nombre de las cuentas a fe c tadas según e l valor 
indicado son: 
EDIFICIOS = $ 170. 000. 00 
TERRENOS = 80.000. 00 
Tanto la cuenta TERRENOS como la cuenta EDIFICIOS : 
AUMENTAN: 
DISMINUYEN: 
Cu ando l a e mpresa adquier e terre nos , 
casas o l oca le s. 
Cuando la empresa realiz a operaciones 
comerciale s c on sus te r renos o e oi ica-
ciones , por ejemplo venta de u n apar ta-
men to , venta de un terreno. 
SEN/1, ~EG ION A L DE B OI.:lU 
CENTRO COMERCIAL CHfiPIKERO 




A UTOCONTROL No. 8 
A continuación del ejemplo, ESCHIBA si las cuentas A U MENTAN o D IS -
MINUYEN y ANOTE la cantidad correspondiente . 
l. Una fábrica de harina e ompró un terreno en $80. 000. 00 para 
ampliar sus instalacione s. 
La cuenta de TERRENOS e n $ -------------- ----------------
2. La misma fábrica de harina vendió un local de depósito en la 
suma de $135.000. 00 de los cuales $60.000.00 corresponden al 
terre no. 
La Cuenta de TERREN-:)S en S -------------- ----------------
La Cuenta de E DIFICIOS en $ -------------- --------~------
COMPARE SPS RESP1JESTAS CON LAS DE LA PA GINA SIG UJE ~~-~: - -1 
1 





l. La cuenta de TERRENOS AUMENTA en $80. 000. 00 
La cuenta de T ERRE NOS DISMINUYE e n $60. 000. 00 
La cuenta de EDIFICIOS DISMINUYE en $75 . 000. 00 
SI TODAS SU S RESPUESTAS SON CORRECTAS , PUEDE CONTI-
NUAR SU ESTUDIO. SI P OR EL CONTRARIO TUVO ALGUN 
ERROR~ LE SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMA 
ANTERIOR. 
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6. - Muebles y Enseres: 
Hemos notado que l as empresas arreglan sus depen-
dencias con escritorios, alfombr as, silla s . vitrinas, 
estantes y otros e lementos . Este mobilia r io no se 
dest5 "'" r' ·.r ~ 1 ! '.ren ta, s i no para servicio de la empresa. 
El valor del ,nobili a rio que hemos nombrado, se re-
presenta m edia nte la cuenta: MUEBLES Y ENSERES. 
7. Equipo de Oficina: 
En cambio , las máqui nas u tilizadas e n las oficinas 
como sumadoras, calculadoras, máquinas de escribir 
y otras , s on representadas por la cuenta: EQ.UIPO DE 
OFICINA. 
3. Cuenta Vehícu los : 
El valor de lo~ vehículos (Automóviles, camiones, 
buses y o tros ) que la empresa posee para su uso, se 





Concluímos que el ACTIVO de una empresa está constituído 
por todos los bienes y derechos que posee, apreciables en 
dinero y e l PA SIVO lo constituyen las deudas que tiene la 
empresa. Por l o tanto: 
L a s cuP nt<:l.S aue r- 0p~~ ;; se ntan bienes y derechos que posee 
u na empresa se man CUENTA S DE ACTIVO. 
Y l as cuenta s que r ep resentan las deudas que tiene la 
empre sa se llama n CUENTAS DE PASIVO. 
Algunas de la s c uen tas que representan el ACTIVO son: 
CAJ A 
BANCOS 
CUENTAS POR COBRAR 
P OCUMENTOS POR COBRAR 
TERRENOS 
EDIFICIOS 
Iv~'JEBLES Y ENSERES 
EQUIPO DE OFICINA 
VEHICULOS 
C. EL PASIVO: 
Las cuentas que representan las deudas que tiene la empresa 
se llaman CUENTAS DEL P ASIVO. 
Ocupémonos ahora de algunas cuentas del PASIVO. 
Como ya sa~emos, s on aquellas en que las empresas 
representan las deudas , que deben pagar a otras empresas 
o personas. 
3Er~/\ REG!ON,~L DE B OGOT 





l. Cuentas por Pagar: 
Es una cuenta de Pasivo que utiliza la empresa para 
representar las deudas que contrajo y que garantizó 
pagar, firmando una factura. 
Ejemplo: 
El almacén ' 1Ropa Moderna" compra mercancías por 
valor de $1 O. 000. 00 a crédito y· firma la factura como 
garantía de que lo pagará. 
2. Documentos por P a g:;_:r: 
Cuando la empresa a dqu iere deudas y c omo garantía 
de que pagará, firma Letras de Cambio o Pagarés, 




Compramos a crédito un vehículo por $85. 000. 00, 
pagamos en efectivo $35. 000. 00 y por el resto firma -
mos dos Letras de Cambio. 
E n este c,as o , l os $50. 00 0. 00 que ade udamos y que 
hemos respal dado c on dos letras de cambio, se repre-
sentan mediante la cuenta DOCUMENTOS P OR PAGAR. 
Si hubiéramos respaldado la deuda con una factura , la 
cuenta afectada sería CUENTAS POR PAGAR. 
La cuenta denominada CUENTAS POR PAGAR 
AUIVIENTA : Cuando la empresa adquiere deudas y la 
respalda firmando una factura. 





En julio 12 una fábrica de mueble s ad quiere m adera , 
p or vé1lor de .';>fl O. 000. 0 0, a crédito, con tres mese s 
de plaz o y fi rma la factura como garantía de que pa -
gará. 
En septkm U 12 cance la l os ~ 50. 000. OO. Qué sucede 
con la cuentéi .: UENTAS P OR PAGAR de l a fábrica de 
m uebl e s? 
En j ulio 12 A U:;\'fENTA 
En se ptiembre 12 DISMIN UYE 
La cue nta DOC UMEN T OS POR PAGAR 
A l J MENTA: Cuando la e mpresa adquiere deudas y 
las r e spa lda con Pagarés o Letras de 
Cambio. 
DISMlNUYJt: : Cada vez que la empresa paga estas 
deuda s . 
Ejemp lo : 
E n jtl! io 4 la em presa ARCO obtiene un préstamo de 
u n banco por . :'W . 000. 00 con plazo de un año y c uri) . .) 
garantía de que pagará, firma letra s de cambio. 
En octubre 2, c ancela al banco .$30. 000. 00 de este e ré-
dito. Qué su cede e n la cuenta DOCUM ENTOS P OR 
PAGAR de Arco ? 
E n junio 4 AUME NTA 
En octubre 2 DISMINU YE 
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Escriba en los siguiente s ejemplos, si la cuenta que se indica AUMENTA 
o DISMINUYE. 
l. ·Compramos m ercancía s por $35. 000. 00 a crédito, que garantí-
zamos firmand o un pagaré. 
DOCUMENTOS POR PAGA H. 
2. Compramos u n ter reno en i)í8 0. :1 00 . JO , pagamos la mitad en efec-
tivo y para la otra mitad nos die ron un crédito por G meses el 
cual respaldamos firmando una le tra . 
DOCUMENTO S POR PAGAR 
3. Pagamos mediante cheque un crédito de $19. 680. 00 que habíamos 
garantizado firmando la factura. 
CUENTAS POR PAGAR 





l. Documentos .por Pagar AUMENTA 
"- ' · ' 
2. Documemos p or Pagar AU MENTA 
3. Cuentas por Pagar DISMINUYE 
1 SI T ODAS SUS RE SPUESTAS SON CORRECTAS, PUEJ.JE CON-
¡ 
1 T IN UAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGON 
1 EHR OR , LE SDGERI M:)S ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEl\l'ill 
1 ANTE_._R_ro __ R_. ___________ ~-------------------------------~ 
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D. ING.RESOS: 
Decíarnos anteriormente que todas las cuentas que repre-
sentan Bienes o Dere chos que posee la empresa s on cuen-
tas del ACTIVO. 
En cambio , las cuentas que representa n DEUDAS adquir idas 
por l a empresa c om o DOCUMENTOS POR PAGAR y CUEN-
TAS POR PAGAR son cuentas del PÁ SIVO. 
1. Ingresos por Ve ntas: 
Ya conocemos el co ncepto de INGRESOS: Son l a s e n-
tradas que ob tienen las empresas como resultado de 
las oper a c iones que realizan. 
Generalmente las empresas obtiene:n sus Ingre sos por 
la Venta de a r tículos o por l a prestación de ser vicios . 
E jemplo: 
Una lavandería obtiene sus Ingresos por el servicio de 
lavado que presta. 
Un almacén, obtiene sus Ingresos por l a venta de ar-
tículos. 
Las empre sas r epre sentan el valor de los ingresos ob-
tenidos por la venta de artículos en l a cuenta: VENTAS. 
Eje mplo: 
Un alma cé n ha vendido : 
3 máquinas de coser e n $20.000.00 
2 licua doras en 2. 00 0. 00 
4 r adiolas en 20.000.00 
• 
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2. Ingr esos por ~~ r vicios ; 
El valor de l os ingresen:: ·')b !enidos por serv i c ios pres-
tados , los repr·csentan e n l a cue nta JNGHF SOS P U.R 
SEHVIC IO S. 
, ------------- -
' 
- - - - ---- -- -----. 
L ____ _____ _ "_ --- -- --------- -
Podemos entonces c o ncJuír que: 
En l as empresas, l a cuenta VENTAS r·e prese n ta 
el valor de los ingresos obtenidos p or la ve n ta 
de a rtículos . 
La cuenta JNGRESOS POH SE H VJC IOS reprc s cr;.ta 
el v alor de los IN GRE SC>S obtemd,)S por la presta -
ción de S<" t' vici os . 
Ejemplo : 
Un taller de repar ación de a ü tom o t()r <:' S re cibió $2. '7GH. OO 
por l a reparaeió n de d os al!t omóviles . 
El almacé n 11 T odb en Fol') gra fía ·: se de d ic a a la venta 
de cá m o.ras fol ográ fi c ::;_s y r (lllo s ; él dern á s p res ta e l 
servicio de n~vclado de rollu 3 . 
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Este almacén, para representar el valor de los ingre s os 
obtenidos por la venta de c ámaras, debe utilizar la cue n -
ta VENTAS y para representar el valor de los ingres os 
obte nidos por revelad o de rollos, debe utilizar la cuenta 
INGRESOS POR SERVICIOS. 
En Contabilidad, las cuentas: V•ENTAS, INC~HE'SOS POH 
SERVICIOS, son cuentas de INGRESOS, porque se u tili-
zan para r e presentar los ingresos que o btienen las 







.~, n.aEc ·~ l o s siguiente s eje i:'lp los de ingr esos y escr iba el nom bre de las 
cu.~ntns e ::-re s 'Ond tente s . 
i.. \/encl i!no s a c r édito repuesto s para tr ac tore s por valor de $~73 .. 80~). CO., 
Cuenta. de 
2. E rnesto Agu.il ar nos pagó $5. 00 0. 00 po r la reparación de l a s má --
quinas de ofici na de s u empresa. 
0 ; e '1. tu. Je 
3 . \Te ndemos de contad o 50 bultos de sal p (•r $ 2 . 500. 00 
Cuenta de 
C OM PAJrs SlJS .HESPUE ;~ TAS COi\! LA~; L! E LA PAGINA SIGUIENTE 
- - - --·--- ----
') v o 
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Cue nt;:¡ de VENTAS 
S TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS , PUEDE CONTI-
T'JUAR SU ESTUDIO. SI P OR E L CONTRA HIO T UVO A L GU'N 










Utro concepto que t ambién conocemos es eJ. de GASTO S. 
Estudiemos la cuenta de gastos : 
Para funcionar correctamente las cm pre.sds, efe ctúan 
r-1t.::::hos g.lstos: Ai"rcndamiento~;, s ue ldos . impuestos, 
ú elle;:, de escritorio , servicios de ag·u a, J¡;z, teléfono , 
_r>ropaganda, transporte y otr os. 
El valor de los gastos efectuados por una e mpresa 
para funcionar correctamente, se r epresenta por me-
dio de 1a cuenta GASTOS DE OPEHACI0. 1• 
Ejemplo: 
Dura n te el mt~S de mayo la emprPRé.i de transpor;:e& 
rrA ... t \Teloz" efectut) 1os s jguie ntes t~asto4-s: 
Talonarios de tique tes f100 
Servicios de agua , luz, t.e1éfo no 800 
Salario a conductores J!). f} 00 
Ga s olina 9.oco 
Es t os gastos los rep n~se nta .Ja empresa en L1 r: wnta 
GAS':'OS DE í. )PEHA ~l ON. 
La cuenta GASTOS D:E: OP.F: RACJON ~s na~-1. cuenta de 
GASTOS porque la utíliz;;n. l a s em;::'resas para represe ntar 
los gastos qu e efectúan para :unc:ionar correctamente . 




E n la cuenta COMPHAS, la empresa representa el valor 
de la s mercancías que e ompr a para vende r a sus clien·-
tes. 
Ejemplo : 
Un a l macé n compra : 
a. 3 docenas de vestidos para hombre por la suma r:le 
$34 . 150. 00 en efectivo. 
b. .6 doce nas de camisas por $14 . 000. 00 a crédito. 
Estos valores lo s representa el almacén e n la cuenta 
COMPRAS. 
Para nuestro e stu di o , considerarem0s l a cue nta compras 
como una cuenta de gastos. 
Ya conocemos dos c uentas de GASTOS : 
GASTOS DE OPE HACIO N 
COMPRAS 
Pero no olvidem os que en la cuenta COMPRAS las 
empresa s representan únicamente el v a lor de los ar -
tículos que compran para vender a sus clientes. 
Ejempl o : 
.En e l mes de agosto , el almacén "Artesanías" e fectuó 
los siguiente s gastos: 
Pagó s alarios del m es p or 
Talonarios de reeibos para utilizar 
en el almacén 
Arre ndamie n t o de l l ocal 











De estos valores únicamente el que corresponde a l as 
ruanas {$24. 000. 00), lo representa en la cuenta COMPRAS; 
los demás enla cuenta GASTOS DE OPERACION • 
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Marque con una "X11 cuáles de las siguientes operaciones comerciales de 
la e mpresa "COMESTIBLES FINOS'', perte nece n a COMPRAS y cuáles a 
GASTOS DE OPERACION. 
No. OPERACIONES COMER CLI\LE S 
1 Se pagan $2 . 500. 00 por alquile r 
2 
de un local. 
' e azucar Se compran 40 bultos d 
1 por $7. 000. 00 en efecti vo. 
.______3 ~-L - h 
a empresa paga con e e que 
4 
$1. 1 OO. 00 por llamadas 
nica s de larga distancia . 
tele fó -
Se pagaron $6. 000. 00 p 
y papelería utilizados e 
or ú+iles 
n la ofi -
cina. 
~--~l ______________ __ 
alar de 
1 . 










5 Se giró un cheque por v 
$4. 623 . 00 para C8.ncel a r el valor 















L 1 1 
1 2 1 
l 1 
OPERACIONES COMERC IALES 
Se pa.gan $2. 500. 00 por alquiler 1
1 
de un local. 
Se c om pran 40 bultos de azúcar 
por $7. 000. 00 e n e fectivo. 
1 
Gastos de Operación 1 Compras l 
X 
X 
~ --~----------------------------+-------------------·+-------------! ·¡ 3 La em. resa paga co n cheq e ¡ 
$1. lOO . 00 por llamada s te} efó - ¡ J 
nicas de larga distancia. X 1 
t---t------+-------i-- -- 11 
Se pagé:•.ron $6. 000 por útile s ¡ 
1 1 




Se giró un cheque por val.or de 1 i , J 
$4. 623. 00 para cancelar el valor¡ 1 
de la propa ganda. _j _____ x - ·· j ________ _ 
5 




V o RECAPITU LACION 
Hemos aprendido que : 
l. Con el té rmi no ge1.e r al ElVIP H.E SA i de ntificamos a tnda 
e nt i dad. compa ftfa 1 i ndustria o negocio grande o pequ eüo . 
2. Toda empr esa necesita dispo ne r de much~s :lnfor1n:.':tciones, 
y toda información e xpresada e n d inero se Uama iJt\TO 
C ONTABL E. 
3 . E l AC TIVO ck~ una cmpre::;a es ~á constituído pur los BIENE S 
y DEHE CIJOS que pose e. 
4. E l P A SIVO de una. empresa Ct> tá ('onstHuído por las deudas 
que a dqu iere con otras e mpresas. 
5. El CA F'JTJ\ .L l\C'I'IVO PASIVO 
6. E n toda empresa el Activo., el Pasivo y el Capital se modi - · 
fic an contínurunen te a causa de la s ad íviclades que realiza. 
7. Al 5'L<nas ac J iv ida des le producen a la ernpresa el t radas de 
dinero 1 son lc;>s INGRESOS. 
8. L a s di sminuciones en el Activo de la empresa , efectuadas 
para realizar actíviclaJes que van a producír i ngresos se 
llaman GASTOS. 
9. E l in te rcambio de obJetOs. bienes y servicios por dine ro_. 







COlVI -HAS Y GASTOS LE OPERACION son dos cuentas de GA STOS. 
Hemos vü: h~ ~·d8más, algt:nas cuentas ·]e Activo, de Pnsivo y de 
Ingresos. 
Al conj nto de -~u2ntas del Activo y Pasivo se les c onoc e c on e l 
nombre de C'l1ENTAS .REALES() DE BALA 1CE 
Al ~onj~l_E.to c~-~:_ntas oe Ingre sos._y de Gastos se les da el nom bre 
de CUENTAS i TOM1NALF.S O DE RESULTADO ------ - -------




1 C UENTAS POH COBF A.R 
EDIFICIOS 
TEHP'ENOS 
MUEBLES Y ENSERES 
EQUIPCJ DE OFICINA 
VEHICU ·..~os 
! 










So·1 Cuenta~> que perte-
nN'C:n al Pasivo. 
--·--· ___ . _______ ! ___________ ____ __ _ 
A este conjunto de Cuentas cic i'ct1vo y de ,->as ivo se le denom i -
na euentas RE..t'\LES o dP B.ALANCE. 
--------"' 
SE N A REGIONAL DE 8(Xj0TA 
CF.NTRO COMERCIAL CHA PI IIEIIO 
f.\ \D L 'OTECA 
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Observemos es ta grá ~'ica : 
INGRESOS POR SERVICIOS 
1 
GASTOS DE OPERACION 
VENTAS COM.P ftAS 
- ' 
1 Son Cuentas de Ingresos Son Cuentas de Gas tos 1 
1 
! 
A este conjunto de CuPntas de Ingresos y de Gastos se les 
• 






VI. VOCABULA RIO 
Consideramos que todos l os términos han s ido l o suficientemente 
explicad os. Sin embar go si tiene dudas en uno o algunos de ellos , 
lo i nvitamos a que consulte e l iccionario . 
VII . AUTOE VALUAC ION FINAL 
Como usted ha llegado a l final de l a Unidad , par a c omprobar su 
apr endizaje , conte ste l a s p r egunta s que s e encuentran e n la pá-
gina nú m e r o 2 de esta Cnidad y com par r: s u s r espuestas con las 
que a pa r ecen a c ontinuación. 
RESP UE STAS 
l. E ntida d, c ompañía , i ndustria o ne goc io. 
2. Dato c onta ble . 
3. Son todos l os bie nes y de r e chos apreciabl es e n di ne r o que 
posee una em presa. 
4. Ca pita l = Ac ti vo P a sivo 
5. Ve nta s de produ eto:, y ser v ic i os pr e stad os . 
6. Efec tuar dismi nuc iones e n e · AcUvo . 
.., 
a. Caj a 1 • 
b. Doc um e ntos por c obra r 
c . Bancos 
d. Cuenta s por c obr a r 
8. ,., a.. Di s minuye 







c . Disminuye 
d. Aume nta 
.e . Dis minuye 
a. Muebtes y enf!iere s 
b . Veh.ícu1os 
c . E dific ios y terrenos 























A e ti\· o 
.A e ti v ~~ 
Pasivo 
A c tivo 
S E NA REGION AL DE B U'..2Ul /ll 
CENT RO COM ERC:r.L CHA?IN EIIO 






l. Escr iba una inforrnación en que figuren cinco datos c ontables . 
2. EnumPre oc h o térrrüncs contables que usted conside r e se 
emplean con much a frec u encia en Contabilida d. 
\,) . 
4 . 
Elij a uno~..; eje mp los el e Ope racione s Cornerciales y relació -
nel o~; , tal c or:n0 .se indka e n el cu a dro siguiente : 
~-----·---~-· -- ,-- :l 
t \ c··,rr' "I. 1\ rvt:"s 1 'N<"'l')'L, C·o· s J_ l J:i •. V.t )r.¡, u r..,.._ ¡ ll _x :\.L:.. 0 '>. l GASTOS 1 
¡-- ·-------+ r 1 
!----------------- ---·+------ ------1 --f L ___________ _____ .. ___________ ¡ ___ _____ J ~ 
~ --- . +- .¡ _j 
l, 1 ¡ J ..-------···--·---------- ----------T--.---------l·--- . 
l i ¡ l 
L ______ --- --·-- --------- ----- ·--- · l----- -------L--- -
Elabnre un cu ac.h'o como el que s e i nd icc..: 
irJemíf iu, u e Un<'.: em.rr e. 8. rJc tcr. . ine ~~ ÍDCO ' 'peraciones 
C(.1m e rciales cc:n v2.lo res y consignéla s en ·;l cuadro. 
lv:an¡u e c~m una "X ;' cuáles de estas O¡::;eracione.: Co -
OJic~rciaLe:::: pe r-tenece n a Ga stos de Operac ión y cuáles 





/ No-. --~ OPEH.ACI~NE~) COMERCLALES ! Ga stos de Tc_o_n-Jp-. ras 1 
1 
1 1 Operación ¡ ~ 
1 1 j 
~ 1 ----i- --·- ·--+---, --i 
1 1 1 ! 
1 - ------~ _j__ __ __ -j 
1 ¡ 1 r-_j__ _____________ +- - ·---t------1 
l · r---~- ¡ ~ 
1 ____ _L _____ __l _____ ___.¡ 
5. E s criba' el conjunto de Cuentas Reales o de Bala nce y c ada 
una identífíquela con un ejemplo. 
6. Escriba el conjunto de Cuentas Nominale s o de Hesultado y 
cada una identifíquela con un e je mp.io. 
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